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DECRETOS
Ministerio de Marina
En consideración a las circunstancias que concurren en el Almirante de la Marina francesa D. Georges Cabanier,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de abril de mil novecientos sesentay Cuatro.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
IC,IDMI\TM
SERVICIO DE PERSONAL
Marinería.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 1.658/64 (D).—Se concede la continuación en el servicio, en los reenganches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto enla norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de •14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al si
guiente personal de Marinería:
Cabo primero de Maniobra.
Gregorio Sancho de Castro.—En segundo reenganche, por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1964.
Cabo primero Artillero.
Carlos Martínez Martínez.—En tercer reengan
che, por cuatro arios,•a partir del 2 de enero de 1964.
Cabos primeros Electricistas.
ecundino Casteleiro Varela.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1964.
Higinio Rey Couceiro. — En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de abril de 1964.
Vicente Piñón Castro.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1964.
José Luis Fernández Díaz.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1964.
Ricardo Juan García Canosa.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 4 de enero
de 1964.
Cabo primero Radiotelegrafista.
Manuel Suárez Lago.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 2 de abril de 1964.
Cabos primeros Mecánicos.
Pedro Salgada García.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1964._
FRANCISCO FRANCO
Enrique Canalejas Asensio.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 3 de enero de 1964.
Carmelo Galván Martínez.—En segundo reenganche, por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1964.
José Luis Freire Pereiro.--En segundo reengan
che, por cuatro arios, á partir del .2 de enero de 1964.
Cabos primeros Escribientes.
Antíoco Cerdá Andréu.—En segundo reenganche
por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1964.
José María García Benzal.—En segundo reenganche, por cuatro años, a partir del 4 de enero de 1964.
Francisco Cabanillas Zama.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 1 de enero de 1964.
Madrid, 9 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
NI ETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.659/64 (D).—Como
consecuencia de propuesta formulada por el CapitánGeneral del Departamento Márítimo de Cádiz, de
conformidad con lo informado por el Servicio de
Personal y en aplicación de la norma 11 de las
provisionales para Marinería, dictadas por Orden
Ministerial ilúmero 3.265/59 ‘(D. O. núm. 252), se
dispone causen baja corno Cabos segundos de Mari
nería (aptitud Policia Naval) José Antonio Ortiz
Diego y Florentino Fernández García.
Con arreglo a las normas establecidas deben com
pletar el tiempo de servicio militar obligatoria que les
reste como 1VIarineros de segunda.
Madrid, 8 de abril de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
El
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.660/64 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir dos plazas de Ope
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rano de segunda (Armeros) en el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
A este examen-concurso podrá concurrir :
a) El personal perteneciente a la tercera Sección
de la Maestranza de la Armada que posea los cono
cimientos necesarios del oficio que se trata de cubrir,
cuenten con dos años de antigüedad en sus respecti
vas categorías, se•halle bien conceptuado y se encuen
tre destinado en la jurisdicción del Departamento
'b) El personal que actualmente esté prestando
servicio en la Armada como contratado por Orden
Ministerial o eventual en dicho, Departamento
que reúna las condiciones siguientes:
1.a Ser espa-tol.
2•a Tener cumplidos los veintidós arios en la fe
cha de la convocatoria y no haber cumplido los cua
renta y cinco arios. (A los efectos del límite de edad,
se tendrá en cuenta la fecha en que empezaron a
prestar servicio.
3.a justificar buena conducta.
4a Reunir la aptitud física necesaria.
5.a Acreditar tener hecho el servicio, militar o
estar exento de él.
6:a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, contados a partir de la fecha de publica
ción de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este
Ministerio, siendo rechazadas las que se reciban fuera
de dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza del Departamen
1-3 l_as elevará a este Ministerio por el conducto re
glamentario, en unión de la propuesta del Tribunal
que ha de juzgar este examen-co•curso.
Las instancias, en las que se expresarán con todo
delalle las condiciones en que el interesado está pres
tando servicio, deberán ser confirmadas por el jefe de
la 'Dependencia al cursarlas ; serán escritas, de puño
v letra de los solicitantes y dirigidas al Jefe Superior
de la Maestranza del Departamento.
Madrid, 7 de abril de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.661/64 (D). — Acce
diendo a lo solicitado por el Operario de primera
(Carpintero de Blanco) de la Maestranza de la Ar
mada Cándido Díaz Rodríguez, se le concede el pase
a la situación de "separación temporal del servicio",
con arreglo a los preceptos del artículo 69 del Regla
mento de la Maestranza.
Debe quedar advertido de la obligación de seguir
abonando mensualmente las cuotas que le corres
pondan a la Asociación Mutua Benéfica de la. Ar
mada.
Madrid, 7 de abril de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal e Intendente Ge
neral de este Ministerio.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 1.662/64 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la. Armada (Mecánico Conductor) Juan Francis
co del Pozo Mellado pase a la situación de "jubila
do", causando baja en la de "activo", el día 4 de oc
tubre del corriente año, por cumplir en la indicada
fecha la edad reglamentaria, quedando pendiente del
señalamiento del haber pasivo que le corresponda por
la Dirección General del Tesoro., Deuda Pública y
Clases Pasivas.
Madrid, 7 de abril de 1964.
'NIETO
1-4_1xcmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante jefe del' Servicio de Personal
e Intendente General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.663/64 (D).—Se dis
pone que el Operario de segunda de la Maestranza
de la Armada (Mecánico) Alfonso. Vera Parres pase
a la situación de "jubilado", causando baja en la de
-activo", el día 14 de octubre del corriente ario, pOr
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria,
quedando pendiente del señalamiento del haber pa
sivo que le corresponda por la Dirección General del
Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 7 de abril de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo. de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Inteildente General de este
Ministerio.
Bajas.
Orden Miniswial núm. 1.664/64 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 19 de
marzo de 1964, el Peón de la Maestranza José Me
léndez Brea.
Madrid, 7 de abril de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.665/64 (D).--A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cartagena, se dispone que el Capitán
de Infantería de Marina D. Miguel Ruiz Cifre, des
tinado en el Tercio de Levante, pase a prestar sus
servicios a la Sección de Zapadores Anfibios de la
Unidad de Desembarco destacada en el citado Tercio.
Madrid, 9 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.666/64 (D). Por
haber cumplido el día 6 del mes actual la edad re
glamentaria prevenida en el artículo 9•0 de la Ley
de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dis
pone que el Teniente de Infantería de Marina don
José Vilela Vidal pase, a partir de dicha fecha, a la
situación B) indicada en su artículo 11, ocupando
destinos propios de la misma.
Madrid, 9 de abril de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 1.667/64 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio al personal de In
fantería de Marina que seguidamente se relaciona.
en los enganches o reenganches que se señalan y
con los beneficios económicos reglamentarios :
Cabos primeros Especialistas.
Sebastián Manuel Sánchez López.—En tercer re
enganche, por cuatro arios, desde ,2 de noviembre
de 1963.
Francisco Funes Reyes.—En tercer reenganche,
por cuatro años, desde 30 de octubre de 1963.
Antonio Olid Romero.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, desde 7 de noviembre de 1963.
Antonio Gago Llaga.—En segundo reenganche,
por cuatro años, desde 3 de octubre de 1963.
Conrado Blanco Martínez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, desde 1 de enero de 1964.
Eladio López Fernández.—En tercer reenganche,
por cuatro años, desde 15 de octubre de 1963.
Jesús Rosas jiménez.—En tercer reenganche, por
cuatro años, desde 24 de octubre de 1963.
Salvador Sainz Moreno.—En segundo reenganche,
por cuatro años,. desde 1 de diciembre de 1963.
Luis Vivas Pérez.—En segundo reenganche, por
cuatro años, desde 3 de enero de 1964.
Pedro Zorrilla Ortega.—En tercer reenganche, por
cuatro años, desde 12 de enero de 1964.
Músicos de tercera clase.
Angel Hermida Soto.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, desde 15 de noviembre de 1963; pero
sin beneficios económicos, por disfrutar los de Sar
gento.
Manuel Hidalgo Díaz.—En tercer reenganche, por
cuatro años, desde 15 de diciembre de 1963; pero
sin beneficios económicos a partir de 1 de enero de
1964, en que comenzó a percibir los de Sargento..
Manuel No=voa Sierra.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, desde 1 de septiembre de 1963 ; pero sin
beneficios económicos, por disfrutar los de Sargento.
Cabo primero de Banda.
José Sedes Iglesias.—En octavo reenganche, Dor
cuatro arios, desde 8 de ocutbre de 1963; pero sin be
neficios económicos, por disfrutar los de Sargento.
Cabo segundo de Banda.
Carmelo Landín Tomás.—En sexto reenganche,
por cuatro años, desde 6 de noviembre de 1963.
Madrid, 9 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.668/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y feclha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.
Madrid, 8 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
F,mpleo3 o clases.
Capitán Corbeta ...
Teniente Navío ...
Teniente Navío ...
Alférez de Navío...
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual.
Pesetas.
D. Alfonso Eguía y Azcárate (1) ... 9.000 9
.D. Eduardo Ladrón de Cegama Dancausa 6.000 6
D. Diego Díaz Hernández ... ••• ••• ••• ••• 9.000 9
D. José María Cardona Rodríguez ... ••• ••• 9.000 9
Coticepto
por el que
be le concede.
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
OBSERVACIONES
•
(1) Esta reclamación sustituye a la de 5 de febrero de
1964, Orden Ministerial número 764/64 (D. O. núm. 33),
por haberse consignado, por error, el nombre de Alfredo en
vez de Alfonso, que es el correcto.
Orden Ministerial núm. 1.669/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo di.spuesto en la Ley de 18 de diciem
bknyieos o clases.
Sarg. 1.° Contmtre.
Sarg. 1.° Contmtre.
Sarg. 1.° Contmtre.
Sarg. I.° Contmtre.
Sarg. 1.° Contmtre.
Sarg. Contintre.
Sarg. 1.° Contmtre.
Sarg.•.° Contmtre.
Sarg, 1.° Contmtre.
Sarg. 1.° Contmtre.
Sarg. 1.° Contmtre.
Sarg. i.° Contmtre.
Sarg. 1.° Contmtre.
Sarg. 1.° Contmtre.
Sarg. 1.° Contmtre.
Sarg. 1.° Contmtre.
Sarg. 1.° Contmtre.
Sarg. Contrntre.
Sarg. 1.0 Condtble..
Sarg.Condestable...
Sarg. 1.° Mecánico..
Subte. Escribiente ...
Sarg. 1.° Escbte.
Siarg. 1.° Escbte.
Cel. My. 2.a P. P.
marzo
abril
abril
abril
1964
1964
1964
1964
bre de 1950 (D. O. núm. 288) , Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su 'abono que se indican nominal
mente en la misma.
Madrid, 8 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Alonso Sánchez (1) ••
D. Juan Rouco Mera (1)
D. Juan A. Aleixandre Felíu (1) ... •••
D. Antonio Cala Romero (1)
D. Juan Cárceles Soto (1) • •••
D. Benito González López (1) • • • •
D. Manuel Hernández Calvario (1)
D. Agustín Lobato Muñoz (1)
D. Guillermo Marín Moreno (1) ... •••
D. José Meroño 'Conesa (1) •••
D. Antonio Nieto Hidalgo (1) ...
D. Ricardo Pereira Naveiras (1)
D. Ildefonso Pérez González (1) ••• •••
D. Juan Pérez Vázquez (1) ••• •••
D. Ernesto Puertas Carrera (1) ...
D. Miguel Rino González (1) ... ••• •••
D. Jesús Rodríguez Díez (1)
D. José Rodríguez Racero (1) ... . • •
D. Carmelo Marín Alduáns (1) ...
D. Roberto Ortega Pérez (1) ...
D. Pascual Selva Murillo (1) ...
D. Miguel Gallardo Palacios (1)
D. José García López (1)
D. Marciano Soto García (1) ... ••• •••
D. José D. Basanta Basanta (1)
• •
• • • • • • • •
• •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
OBSERVACIONES
(1) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial nú
mero 956/64 (D. O. núm. 46).
Orden Ministerial núm. 1.670/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el. Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
Gautklad
anual.
M•=1•••
Pesetas.
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
2.000
7.000
2.000
2.000
10.000
Coneepto
Por e! qiie
se 14-. '1111(s4A.(14.■•
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
• • •
• • • • • •
2 trienios... • • • • • •
2 trienios... • • • • • •
2 trienios... • • • • • •
2 trienios... • • • • • •
2 trienios... • • • • • •
2 trienios... • • • • • •
2 trienios... • • • • • •
1 trienio ... • • • • • •
2 trienios • • • • • •
7 trienios... • • •
2 trienios... • • • • • •
2 trienios... • • • • • •
10 trienios... • • • • •
NIETO
Fecha en que (10)4
comenzar el abono
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
1 abril 1964
28 del mismo mes y año (I). O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.
Madrid, 8 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases.
Aux. 2° C.A.S.T.A.
Maestro 1.° Mtza....
Maestro 1.° Mtza....
Maestro 2.° Mtza....
Maestro 2.° Mtza....
Maestra 2.° Mtza....
Maestro 2.° Mtza....
Capataz 1.°
C:pata.z 2.°
CapatáT 2.° Mtza...
Capataz 2.° Mtza...
Capataz 2.° Mtza...
Capataz 2.° Mtza...
Capataz 2.° Mtza...
Capataz 2.°
Capataz 2.°
Capataz 2.°
Operario La
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1•a Mtza.
Operario lea Mtza.
Operario 1.a Iltza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza..
Operario 1.a Mtza..
Operario 1.a Mtza..
Operario 1.a Mtza..
Operario 1.a Mtza..
Operario 1.a
Operario La Mtza„
Operario 1.a Mtza..
Operario 1.a Mtza..
Operario 1.a Mtza..
Operario 1.a Mtz.a..
Operario La Mtza..
Operario 2.a Mtza..
Operario . 7.a Mtza..
Operario 2.a Mtza..
Operario 2.a Mtza..
Operario 2! Mtza..
Operario 2.a Mtza..
Operario 2.a Mtza..
Operario 2.a Mtza..
Aux. Admtvo. 1•a..•
Atix. Admtvo. 1.a...
Aux. Admtvo. 1•a..•
Aux. Admtvo. 1.a.••
Aux. Admtvo. 1.a...
Aux. Admtvo. 1.a...
Aux. Admtvo. 2.a...
Aux. Admtvo. 2.a...
Aux. Admtvo. 2.a...
Aux. Admtvo. 2.a...
Aux. Admtvo. 2.a...
Aux. Admtvo• 2.a...
Aux. Admtvo. 2.a...
Aux. Admtvo. 3.a...
Aux. Admtvo. 3.a...
Aux. Admtvo. 3.a...
Obrero de 1.a
Obrero de 2.a ••• •.•
Obrero de 2.a .•• •••
Obrero de 2.a • • •••
Obrero de 2.a
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Cristóbal López Marín ...
D. Antonio Marrufo Romero ...
D. Vicente Rasines Basagoti
D. Manuel Bustabad Rodríguez ...
D. Juan A. Mota Mota ,.. •••
D. Tomás Pérez González
D. Pedro Pichardo Silva ... •••
D. Angel Fernández Rivas •••
D. Julio Barros Díaz
D. Juan Calvo Velando . • ••• •••
D. Ramón Corral y Rey ...
D. Andrés Cortés Paúl
D. Alfonso Delgado Breijo •••
D. Juan Pulla Sánchez ...
D. Eduardo Rodríguez Faraldo
D. Cristóbal Rodríguez Pérez ...
D. Antonio Sampedro Rivera ...
Carmelo Cabezos Martínez (1)
• ••• ••• •••
• • •••
••• •••
.! Enrique L. Cartamil Dopico
. Francisco Chapela Guerrero ...
. Raúl Dopico Vizoso
. José Escalona Albaladejo .
••• •••
Obrero de 2•2- ••• ••.
• Obrero de 2.a ...
Obrero de 2.a ••• •.•
Antonio Fernández .Morillas
Manuel Fernández Téllez ... •••
Ginés García Bernal ... . • ••• ••• ••• ••• ••• •••
Pedro García Martínez ... . • ••• ••• ••• •••
Joaquín García Sánchez ... •••
Manuel Hohenleiter García ...
Santiago López Pantín • ••• • • ••• •••
Antonio Martínez Díaz (2) . .
Mariano Molina Atas ...
José Ríos Fernández ...
Mariano Ródenas Merorio (2) ...
José Rubio Hernández (2) ...
Manuel Seijas Iglesias ...
Joaquín Verdú Soler ...
M-Inuel Vila Freijomil
Manuel Bouza Villasánchez (2) ...
José Carrasco Sánchez (2)
Pedro Hernández Solano (2) ... ••• ••• ••• •••
Bartolomé Miralles Hernández ...
Juan Sánchez Fernández (2)
Juan Sánchez Fernández ...
Antonio Terrero Vargas ...
Pedro- Vidal Torres ... ••• ••• ••• ..• ••• •••
D. Antonio Bonaque Martínez ...
D. Ginés Campillo López (2) ... ••• ••. ••• •••
D. Ginés Campillo López ... • ••• ••• ••• •••
D. Rafael Enrique Girón ••• ••• ••• •••
Doña Carmen Mateo Vivanco ••• ••• ••• •••
D. Carmelo Sánchez Marín ... ••• ••• ••• •••
Doña María Brotóns Picó ... ••• •.• ••• ••• •••
D. Manuel Cano Reina ... ••• ••• •••
Doria Dolores Gámez Guardiola ... ••• ••• •••
D. José Lozano Lebrero ••• ••• •••
Doña Elena Rey Couceiro
D. Luis Rojas Moreno ... ••• •••
U). Manuel Salguero Prieto
Doña Mercedes Ochoa O'sea ••• ••• ••• •••
Doña Mercedes Pérez Cayetano
DoTla Adela Pirieiro Maristany
José Martínez Fernández ... ••• •••
Ricardo Arroyo Romero ...
Rogelio Bellón Lago ... ••• ••• ••• • • •••
Manuel Estévez Comesaria •• •••
Vicente Llorca Asensi ••• •••
Juan Mena López ... ••• ••• •••
Pedro Tarraga García ... • •• ••• ••• •• • ••• • • •
Francisco Villalba Lloret
••
•• •
••• •••
•
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• ••• •••
•••
••• ••• •••
••• •• •• •••
• •• •• • ••• •••
••• •••
••• ••• •••
• •••
••• ••• •••
• ••• ••• ••••
••• ••• ••• ••• •••
• ••• ••• ••• ••• •••
••• • • • ••• •••
••• ••• •••
•••
••• ••• •••
• •• • •••
••• •••
••• ••• •••
• • •• ••• •• • ••• ••• •••
•••
••• ••• •••
•••
•• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• 41•••
•••
•••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•• • ••• •••
•• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• •• • • •• •
••• ••• •••
••• •••
••• •••
•• •
••• ••• ••
• • ••• •
• • •
••• ••• ••• •••
•• ••• •• • •••• ••• ••• •• •
Cantidad
anual.
Pesetas<
11.009
6.000
7.000
6.000
7.000
6.000
6.000
6.000
6.0043
6.000
6.000
6.000
4.000
6.000
4.000
6.000
6.000
8.600
6.000
4.000
4.000
6.000
6.0.00
8.000
6.000
6.000
6.000
6.000
4.000
5.000
6.000
6.000
3.000
2.000
6.000
6.000
6.000
1.000
3.000
3.000
6.000
3.000
4.000
4.000
6.000
8.000
8.000
9.000
8.000
9.000
16.000
6.000
8.000
6.000
8.000
8.000
6.000
8.000
6.000
6.000
5.000
4.000
7.009
4.000
6.000
10.000
8.000
8.000
7.009
Concepto
por el que
se le eonevde
11 trienios...
6 trienios...
7 trienios...
6 trienios...
7 trienios...
6 trienios.:.
6 trienios...
6 trienios...
6 trienio...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
4 trienios...
6 trienios...
4 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
•••
•••
•• •
•••
••
•
••• ••
Fecha en que (kik.
liwenzar el abów
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 trienios de p•ése
tas 300,00 y ocho
de 1.000 .•• ••• 1
6 trienios... ••• 1
4 trienios... ••• 1
4 trienios... 1
6 trienios... 1
6 trienios... 1
8 trienios... 1
6 trienios... ••• 1
6 trienios... • 1
6 trienios... ..• 1
6 trienios... ••• 1
4 trienios... 1
5 trienios... ••• 1
6 trienios... 1
6 trienios... ••• 1
3 trienios... ••• 1
2 trienios... 1
6 trienios... ••• 1
6 trienios... 1
6 trienios... 1
1 trienio
... 1
3 trienios... 1
3 trienios... 1
6 trienios... 1
3 trienios... ••• 1
4 trienios... 1
4 trienios... ••• 1
6 trienios... 1
8 trienios... 1
8 trienios... 1
9 trienios... 1
8 trienios...
••• 1
9 trienios... 1
16 trienios... 1
6 trienios... 1
8 trienios... ••• 1
6 trienios... 1
8 trienios... 1
8 trienios... 1
6 trienios... 1
8 trienios... ••• 1
6 trienios... ••• 1
6 trienios... •.• 1
5 trienios... 1
4 trienios... 1
7 trienios.... 1
4 trienios... ••• 1
6 trienios... 1
10 trienios... 1
8 trienios... 1
8 trienios... ••• 1
7 trienios... 1
marzo
mayo
mayo
abril
mayo
mayo
mayo
abril
abril
abril
abril
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
abril
1964
1964
1964
1.94
1964
1964
1964
1964
1964
1961
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1961
mayo 1964
abril 1964
mayo 1964
mayo 1964
abril 1964
abril 1964
mayo 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
mayo 1%4
junio 1%3
abril 1964
abril 1964
junio 1963
junio 1963
abril 1964
'abril 1964
abril 1964
junio 1963
junio 1963
junio 1963
abril 1964
junio 1963
agosto 1963
mayo 1964
abril 1964
noviembre 1963
junio 1963
agosto 1963
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1954
mayo 1964
mayo 1964
aumfampum11~~
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Empleos o clases.
Obrero de 2.a ••• •••
Obrero de 2.a ••• •••
Peón Maestranza
Peón Maestranza ...
Aux. 2.° C.A.S.T.A.
Aux. 2.° C.A.S.T.A.
Aux. 2.° C.A.S.T.A.
NOMBRES Y APELLIDOS
Gerardo Villanueva Campelo
José Zaeras Serres
José María Bares Blanco ... •••
Francisco Gómez Pérez ... .
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
.Personal en situación de
D. José Gil Pefía (3) ...
D. José Gil Peña ... •••
D. José Gil Peña ...
•
•
• • • • • • • • • • • •
• • •
• •
• • • • • • • • • • •
"retirado".
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •. • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
4.000
10.000
6.000,
8.000
10.090
11.000
12.000
Concepto
por el que
se le concede.
4 trienios...
10 trienios...
6 trienios...
8 trienios...
10 trienios...
11 trienios...
12 trienios...
• • •
• • •
• • •
•
• •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
mayo
mayo
mayo
mayo
febrero
febrero
febrero
1964
1964
1964
1964
1954
1957
:1960
OBSERVACIONES
(1) Los dos trienios de 300 pesetas le fueron reconocidos
en dicha cuantía por los servicios prestados como Guardia
de seguridad y-¿salto antes de su ingreso en la Maestranza
de la Armada.
(2) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
niímero 2.078/63 (D. O. núm. 102).
(3) Se le aplican los beneficios del artículo 37 del texto
efundido de la Ley de Régimen Jurídico de la Administra
ción. Se le propone para el 10, 11 y 12 trienios a partir de
las fechas de su vencimiento, con arreglo a la antigüedad
de 21 de enero de 1924, que tuvo reconocida por más de
cuatro años. Estos beneficios le serán reclamados por la
• Ha
bilitación de su último destino y hasta la revista del mes
de julio de 1961, que fué la última que pasó en activo el in
teresado.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.671/64.—En atención
a los méritos contraídos por el Capitán de Navío de
la Marina francesa D. Henry Labrousse, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera cla-se
con distintivos blanco.
Madrid, 13 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.672/64.±-En atención
a los méritos •contraídos por el Teniente de Navío
de la Marina francesa D. Claude Gravelin, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de primera cla
se con distintivo blanco.
Madrid, 13 de abril de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 1.619/64 (D), de 6 de abril actual
(D. O. núm. 80, pág. 869), que promueve a Cabos
segundas no Especialistas de Infantería de Marina
a los Soldados distinguidos que relaciona, se recti
fica en el sentido siguiente:
Página 870 líneas tercera y cuarta, primera columna.
DONDE DICE
Emilio Seterrio Echezarreta.—Electricista.
Eduardo Roiz Ceballos.—Teléfonos.
DEBE DECIR
Emilio Sotorrio Echezarreta.—Electricista.
Eduardo Roiz Coballos.—Teléfonos.
Madrid, 11 de abril de 1964.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Alberto Cervera
Balseyro.
Página 900.
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